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На 101 пробной площади определён видовой состав, надземная фитомасса растений живого напочвен-
ного покрова в абсолютно сухом состоянии и густота подлеска. На основе этих показателей проанализиро-
ваны ресурсы медоносов в различных насаждениях района исследования. Материалы исследования могут 
использоваться пчеловодами для организации главного и поддерживающего медосбора. 
Достаточными запасами для медосбора обладают 17 видов. Из них 13 произрастают в живом напочвен-
ном покрове и 4 в подлеске. 
Установлено, что большая часть растений не представляет интереса для заготовки пыльцы и нектара 
в связи с низкой мёдопродуктивностью либо с труднодоступностью для рабочих пчёл. 
Насаждения, обладающие значительными ресурсами медоносных растений, были сгруппированы 
в 4 вида угодий по совокупности природно-географических условий и видам медоносов. Наибольшими 
запасами растений-медоносов живого напочвенного покрова характеризуются вырубки и несомкнувшиеся 
молодняки. Надземная фитомасса медоносных растений живого напочвенного покрова в них составляет 
108,3–1249,2 кг/га. Высокими ресурсами медоносов обладают насаждения ельника нагорного лесолуго-
вого пояса. В них надземная фитомасса медоносных растений живого напочвенного покрова составляет 
210,3–1206,0 кг/га в абсолютно сухом состоянии. В обоих разновидностях угодий цветение важных ме-
доносов продолжается в течение всего сезона. В условиях горельников интерес для заготовки пыльцы и 
нектара представляет Chamaenerion angustifolium (L. Scop.). Данный вид цветёт в конце июля и в августе, 
а надземная фитомасса достигает 718,4 кг/га в абсолютно сухом состоянии. 
В насаждениях, повреждённых ветром, медосбор возможен в июле. 
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Species composition, aboveground phytomass of plants of living ground cover in absolutely dry condition and 
density of undergrowth were determined on 101 test areas. Resources of nectariferous in various forests of the 
study area are analyzed on the basis of these indicators. Research materials can be used by beekeepers for organi-
zation the main and supporting honey harvest. 
17 species have suffi cient reserves for honey collection. Of these, 13 grow in living ground cover and 4 in un-
dergrowth. 
It is established that most of the plants are not of interest for harvesting pollen and nectar, due to low honey 
production, or with inaccessibility for worker bees. 
Forests with signifi cant resources of honey plants were grouped into 4 types of land, according to the set of 
natural and geographical conditions and species of honey plants. The greatest resources of honey plants of a live 
ground cover are characterized by cuttings and young growth. The aboveground phytomass of honey plants of 
the living ground cover in them is 108.3–1249.2 kg/ha in a completely dry condition. High resources of nectarif-
erous have spruce plantations of the upland forest-meadow belt. In them, the above-ground phytomass of honey 
plants of living ground cover is 210.3–1206.0 kg/ha in a completely dry state. In both varieties of land fl owering 
of important honey plants continues throughout the season. In the conditions of burnt forest interest for pollen and 
nectar harvesting is Chamaenerion angustifolium (L. Scop.). This species blooms in late July and August, and the 
above-ground phytomass reaches 718.4 kg/ha in a completely dry state. 
In plantations damaged by wind, honey collection is possible in July.
Введение
Научно обоснованное исполь-
зование ресурсов медоносов по-
зволяет значительно повысить 
эффективность работы пчело-
водческих хозяйств [1]. Данному 
вопросу в прошлом всегда уде-
лялось достаточно много внима-
ния [2]. Вместе с тем представ-
ленные в старых публикациях 
сведения утрачивают свою ак-
туальность. Кроме того, пода-
вляющее большинство работ 
связано с территориями, где пче-
ловодство является достаточно 
значимой частью сельского хо-
зяйства [3–5]. В других регио-
нах, в частности Свердловской 
области, данный вопрос изучен 
недостаточно. Актуальные све-
дения о ресурсах медоносов для 
данных территорий могут быть 
полезными и востребованными, 
так как на них существуют как 
некоммерческие, так и неболь-
шие коммерческие пасеки.
Цель, задачи, методика 
и объекты исследования
Полевые работы проводились 
в западной части Карпинского 
района Свердловской области, 
на территории ГКУ СО «Кар-
пинское лесничество», в период 
с 2014 по 2018 гг. Согласно лесо-
растительному районированию 
Свердловской области Колес-
никова и соавторов [6], данная 
территория относится к Северо-
уральской среднегорной лесорас-
тительной провинции Свердлов-
ской области. 
Цель исследования – уста-
новление ресурсов медоносов 
в районе исследования диффе-
ренцированно по различным ле-
сорастительным условиям. Для 
её достижения были поставлены 
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следующие задачи: натурное об-
следование территории лесного 
фонда и подбор участков для за-
кладки пробных площадей (ПП), 
закладка ПП, количественный 
учёт различных компонентов на-
саждений, оценка на основании 
собранных данных условий ме-
досбора. 
Закладывались ПП в соответ-
ствии с OСT 56-68-83 «Пробные 
площади лесоустроительные. 
Метод закладки». На ПП произ-
водилось определение густоты 
подлеска и надземной фитомас-
сы растений живого напочвенно-
го покрова (ЖНП) в абсолютно 
сухом состоянии [7]. Для опре-
деления густоты подлеска ис-
пользовались учётные площадки 
размером 2х2 м, которые равно-
мерно размещались по парал-
лельным ходовым линиям. Для 
учёта ЖНП площадки размером 
0,5х0,5 м размещались по диаго-
нальным ходовым линиям через 
равные расстояния. На учётных 
площадках все растения ЖНП 
срезались на уровне поверхности 
почвы, сортировались по видам 
и взвешивались. Затем отбира-
лась навеска, которая высушива-
лась в лабораторных условиях до 
абсолютно сухого состояния при 
t = 105 °С. Всего была заложена 
101 ПП таким образом, чтобы со-
ставить характеристику ресурсов 
медоносов различных лесорасти-
тельных условий района иссле-
дования.
Результаты исследования 
и их обсуждение
Согласно полученным дан-
ным, большая часть насаждений 
Североуральской среднегорной 
лесорастительной провинции 
располагает низкими запасами 
медоносов. Насаждения ельни-
ков мшистого (Е. мш.), зелено-
мошно-ягодникового (Е. зм. яг.) 
и нагорного (Е. нг.) в ЖНП до-
статочно часто характеризуют-
ся обильным произрастанием 
ягодных кустарничков рода 
Vaccinium, которые являются 
раннецветущими медоносами. 
Их надземная фитомасса может 
достигать 1003,4 кг/га в абсолют-
но сухом состоянии. В то же вре-
мя данные насаждения не под-
ходят для медосбора, поскольку 
значительным препятствием для 
эффективной работы пчёл в них 
является древостой [3]. Участки 
лесного фонда района исследо-
вания, в условиях которых уста-
новлены достаточно большие 
запасы растений-медоносов и 
возможен медосбор, были объ-
единены нами в 4 вида угодий по 
сходству лесорастительных усло-
вий и произрастающим в них ви-
дам медоносов. К ним относят-
ся: вырубки и несомкнувшиеся 
молодняки ельников мшистого 
и зеленомошно-ягодникового; го-
рельники; насаждения, повреж-
дённые ветром, с относительной 
полнотой древостоя 0,3 и ниже 
(редины); низкополнотные на-
саждения ельника нагорного, 
расположенные в лесолуговом 
поясе на абсолютных высотах 
700–750 м над уровнем моря. 
В табл. 1 представлена характе-
ристика ресурсов медоносных 
растений ЖНП в условиях раз-
личных угодий, в табл. 2 – под-
леска. 
Таблица 1
Table 1
Характеристика ресурсов медоносных растений ЖНП
Characteristics of honey plants resources of living ground cover
Название вида
Species name
Надземная фитомасса 
в абсолютно сухом 
состоянии, кг/га
Aboveground phytomass 
in absolutely dry condition, 
kg/ha
Медопродуктивность 
при 100% проективном 
покрытии кг/га [8]
 Honey production at 100 % 
projective coating kg/ha [8]
Период цветения [9, 10]
Period fl owering [9, 10]
1 2 3 4
Вырубки и несомкнувшиеся молодняки 
Area after cuttings and young growth
Брусника обыкновенная
Vaccinium vitis-idaea L. 4,7–293,0 20–35 01.05–25.05
Валериана лекарственная
Valeriana offi cinalis L. 0–12,9 200–300 01.06–20.08
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1 2 3 4
Герань лесная
Geranium sylvaticum L. 1,7–25,0 30–70 10.06–25.08
Дудник лесной
Angelica sylvestris L. 0–32,2 80–120 10.06–25.08
Земляника лесная
Fragaria vesca L. 0–105,8 13–40 05.06–15.07
Иван-чай узколистный
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 0–979,5 50–600 15.06–10.09
Таволга вязолистная
Filipendula ulmaria (L.) Maxim 0–75,5 5–15 15.06–15.07
Черника обыкновенная
Vaccinium myrtillus L. 0–277,6 10–25 20.05–20.06
Итого: 108,3–1249,2
Горельники
Burnt forest
Брусника обыкновенная
Vaccinium vitis-idaea L. 0–110,3 20–35 01.05–25.05
Иван-чай узколистный
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 25,8–718,4 50–600 15.06–15.07
Итого:
Насаждения, повреждённые ветром, с относительной полнотой 0,3 
и ниже Forest damaged by wind with relative completeness 0.3 and below
Брусника обыкновенная
Vaccinium vitis-idaea L. 0–50,0 20–35 01.05–25.05
Валериана лекарственная
Valeriana offi cinalis L. 16,0–81,4 200–300 01.06–20.08
Герань лесная
Geranium sylvaticum L. 15,5–53,0 30–70 10.06–25.08
Таволга вязолистная
Filipendula ulmaria (L) Maxim 25,6–73,2 5–15 15.06–15.07
Черника обыкновенная
Vaccinium myrtillus L. 4,5–252,6 10–25 20.05–20.06
Итого: 46,7–302,6
Насаждения Е. нг., произрастающие в лесолуговом поясе
Plantations of upland spruce in the forest-meadow belt
Валериана лекарственная
Valeriana offi cinalis L. 0,9–67,5 200–300 01.06–20.08
Герань лесная
Geranium sylvaticum L. 0,4–136,4 30–70 10.06–25.08
Горец змеиный
Polygonum bistorta L. 0,2–182,4 20–40 20.05–30.06
Гравилат речной
Geum rirale L. 1,2–116,7 70–80 20.05–30.06
Дудник лесной
Angelica sylvestris L. 0,8–123,6 80–120 10.06–25.08
Жабрица Крылова
Seseli krylovii (V.N. Tikhom.) 
Pimenov & Sdobnina
0–127,2 40–50 01.07–15.08
Зверобой продырявленный
Hupericum repurforatum L. 0–164,8 20–47 15.06–30.07
Продолжение табл. 1
Continuation of table 1
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1 2 3 4
Иван-чай узколистный
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 7,0–53,5 50–600 15.06–15.07
Таволга вязолистная
Filipendula ulmaria (L) Maxim 4,7–857,9 5–15 15.06–15.07
Итого: 210,3–1206,0
Таблица 2
Table 2
Характеристика ресурсов медоносных растений подлеска
Characteristics of the resources of honey plants undergrowth
Название вида
Species name
Густота, шт./га
Density, p./ha
Медопродуктивность при 100 % 
проективном покрытии, кг/га [8]
Honey production at 100 % 
projective coating, kg/ha
Период цветения [9, 10]
Period fl owering [9, 10]
1 2 3 4
Вырубки и несомкнувшиеся молодняки 
Area after cuttings and young growth
Жимолость
Lonicera caerulea L. 0–275 22–127 15.05–20.06
Красная смородина
Ribes rubrum L. 0–425 12 20.05–20.06
Шиповник иглистый
Rosa acicularis Lindl. 0–3000 12–15 20.05–20.06
Малина обыкновенная
Rubus idaeus L. 0–10800 140–215 15.05–30.06
Горельники
Burnt forest
Жимолость
Lonicera caerulea L. 0–275 22–127 15.05–20.06
Красная смородина
Ribes rubrum L. 0–425 12 20.05–20.06
Шиповник
Rosa acicularis Lindl. 0–3000 12–15 20.05–20.06
Насаждения, повреждённые ветром, с относительной полнотой 0,3 и ниже
Forest damaged by wind with relative completeness 0.3 and below
Шиповник иглистый
Rosa acicularis Lindl. 333–9133 12–15 20.05–20.06
Малина обыкновенная
Rubus idaeus L. 466–5167 140–215 15.05–30.06
Насаждения Е. нг., произрастающие в лесолуговом поясе
Plantations of upland spruce in the forest-meadow belt
Жимолость
Lonicera caerulea L. 0–375 22–127 15.05–20.06
Шиповник иглистый
Rosa acicularis Lindl. 125–1020 12–15 20.05–20.06
Малина обыкновенная
Rubus idaeus L. 0–5750 140–215 15.05–30.06
Окончание табл. 1
End of table 1
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В условиях вырубок и несом-
кнувшихся молодняков насажде-
ний ельников мшистого и зеле-
номошно-ягодникового (рис. 1) 
ресурсы медоносов представ-
лены 12 видами растений. Из 
них 8 произрастают в составе 
ЖНП, 4 – в подлеске. Общая 
надземная фитомасса расте-
ний-медоносов ЖНП составляет 
108,3–1249,2 кг/га в абсолют-
но сухом состоянии. Наиболее 
значимым видом является иван-
чай узколистный Chamaenerion 
angustifolium (L.) Scop. В ме-
стах обильного произрастания 
его надземная фитомасса может 
достигать 979,5 кг/га в абсо-
лютно сухом состоянии. Кроме 
того, в ЖНП часто присутству-
ют кустарнички, такие как чер-
ника обыкновенная Vaccinium 
myrtillus L. (до 277,6 кг/га), брус-
ника обыкновенная Vaccinium 
vitis-idaea L. (до 493,0 кг/га), 
а также земляника лесная Fra-
garia vesca L. (до 105,8 кг/га). 
Из подлесочных медоносных 
растений большими запасами 
характеризуется малина обык-
новенная Rubus idaeus L. Гус-
тота данного вида достигает 
10 800 шт./га. Активная фаза цве-
тения кустарничков рода Vac-
cinnium и земляники приходит-
ся на конец весны – начало лета, 
малины – на конец июня – июль, 
в то время как иван-чай узко-
листный цветёт в конце лета – 
начале осени. Таким образом, 
вырубки и несомкнувшиеся мо-
лодняки пригодны для сбора 
пчёлами нектара и пыльцы в те-
чение всего сезона медосбора. 
Максимальный медосбор мож-
но достичь в период с середины 
по конец лета, поскольку малина 
и иван-чай обладают наиболь-
шей медопродуктивностью сре-
ди произрастающих медоносов.
Вторая группа – горельни-
ки. Их внешний вид показан 
на рис. 2. В ЖНП некоторых 
горельников наблюдается раз-
растание брусники обыкно-
венной Vaccinium vitis-idaea L., 
однако её фитомасса незначи-
тельна. Также на некоторых ПП 
Рис. 1. Вырубка 3-летней давности
Fig. 1. Forest three years after deforestation
Рис. 2. Горельник 
Fig. 2. Burnt forest
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присутствуют медоносные рас-
тения подлеска, такие как жимо-
лость Lonicera caerulea L., ши-
повник Rosa acicularis (Lindl.) 
и красная смородина Ribes 
rubrum L. Густота данных видов 
небольшая. Иван-чай узколист-
ный является наиболее распро-
странённым пирофитным ви-
дом растений ЖНП в условиях 
Североуральской среднегорной 
лесорастительной провинции, 
в связи с чем данный вид явля-
ется доминирующим в ЖНП 
горельников. Его надземная 
фитомасса в абсолютно сухом 
состоянии варьирует от 25,8 
до 718,4 кг/га в зависимости от 
давности и интенсивности по-
жара. 
В насаждениях, повреждённых 
ветром, с относительной полно-
той древостоя 0,3 и ниже (рис. 3) 
наблюдается активное разраста-
ние травянистой растительности, 
а также полукустарников подле-
ска. Медоносы ЖНП имеют срав-
нительно небольшую фитомассу, 
составляющую 46,7–302,6 кг/га 
в абсолютно сухом состоянии. 
Представлены они 5 видами: брус-
никой обыкновенной Vaccinium 
vitis-idaea L., черникой обыкно-
венной Vaccinium myrtillus L., 
геранью лесной Geranium sylva-
ticum L., таволгой вязолистной 
Filipendula ulmaria (L) Maxim 
и валерианой лекарственной 
Valeriana offi cinalis L. Значи-
тельная часть подлеска пред-
ставлена шиповником иглистым 
Rosa acicularis (Lindl.), густота 
которого варьирует от 333 до 
9133 шт./га, а также малиной 
обыкновенной Rubus idaeus L. 
с густотой 466–5167 шт./га. Оба 
Рис. 3. Ветровал 
Fig. 3. Forest after a windfall
Рис. 4. Е. нг. на абсолютной высоте 720 м над уровнем моря
Fig. 4. Upland spruce forest at an absolute altitude of 720 m above sea level
вида цветут с конца мая до сере-
дины июля. 
Насаждения ельника нагор-
ного лесолугового пояса (рис. 4) 
характеризуются большим видо-
вым разнообразием, в том чис-
ле растений-медоносов. Из них 
достаточно большими запасами 
обладают 9 видов ЖНП: вале-
риана лекарственная Valeriana 
offi cinalis L., герань лесная 
Geranium sylvaticum L., горец 
змеиный Polygonum bistorta L., 
гравилат речной Geum rirale L., 
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дудник лесной Angelica sylve-
stris L., жабрица Крылова Seseli 
krylovii (V.N. Tikhom.) Pimenov & 
Sdobnina, зверобой продырявлен-
ный Hupericum repurforatum L. 
и иван-чай узколистный; 3 под-
лесочных вида: жимолость 
Lonicera caerulea L., шиповник 
иглистый Rosa acicularis Lindl. 
и малина обыкновенная Rubus 
idaeus L. Цветут они в разное 
время с середины июня по вто-
рую половину августа. По этой 
причине данные насаждения до-
ступны в течение всего периода 
медосбора. Надземная фитомас-
са медоносов ЖНП составляет 
210,3–1206,0 кг/га в абсолютно 
сухом состоянии. Видов, которые 
резко выделяются по фитомассе 
или являются доминантой ЖНП, 
нет. Распространение малины 
обыкновенной имеет споради-
ческий характер. Часто на ПП 
данный вид отсутствует, а ино-
гда образует густые заросли до 
5750 шт./га.
Выводы
1. В условиях Североуральской 
среднегорной лесорастительной 
провинции Свердловской обла-
сти значительными запасами об-
ладают 17 видов медоносов, из 
которых 13 относятся к ЖНП, 
4 –  к подлеску.
2. Среди насаждений района 
исследования можно выделить 
4 разновидности площадей, при-
годных для медосбора, отличаю-
щиеся видовым составом и ме-
допродуктивностью: вырубки и 
несомкнувшиеся молодняки, го-
рельники, насаждения, повреж-
дённые ветром, с низкой отно-
сительной полнотой древостоя, 
низкополнотные насаждения 
ельника нагорного в лесолуговом 
поясе. 
3. Наибольшими запасами 
медоносов обладают вырубки 
и несомкнувшиеся молодняки, 
а также насаждения ельника на-
горного в лесолуговом поясе. 
4. Вырубки и несомкнувшиеся 
молодняки пригодны для медо-
сбора в течение всего сезона, 
но наибольшей медопродук-
тивностью обладают во второй 
половине лета. Также в течение 
всего сезона медосбора наблюда-
ется цветение различных видов 
медоносов в насаждениях ельни-
ка нагорного лесолугового пояса. 
Насаждения, повреждённые ве-
тром, пригодны для медосбора 
в июле, а горельники – в течение 
августа.
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